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En el Centro de Estudios Latinoamericanos-CELAUP, de la 
Universidad Metropolitana mantenemos un seguimiento  permanente 
sobre asuntos  resaltantes de la región cubriendo diferentes ámbitos 
de esa realidad regional; por ello en este quinto número de nuestra 
revista semestral PIZARRON LATINOAMERICANO,  la cual entra 
en su tercer año de publicaciones, hemos incluido diversos aportes 
interesantes sobre temas históricos, económicos, políticos, sociales y 
culturales del acontecer de la América Latina.
Argentina es uno de los países que más ha sido afectado por los 
dramáticos vaivenes del desarrollo político que son frecuentes en 
Latinoamérica, por ello en el primer artículo de esta nueva entrega 
de nuestra revista se incluye un repaso crítico de los regímenes 
militaristas y del populismo peronista que, a partir de la segunda 
mitad del pasado siglo, llevaron a ese país a la terrible experiencia 
de “La Guerra Sucia”, durante la cual se desarrolló un terrorismo de 
Estado que en un largo período de 7 años, desde marzo de 1976 y 
hasta octubre de 1983, llevó al país al borde de la guerra civil con el 
encarcelamiento, tortura  y desaparición de cerca de 30.000 opositores 
al autoritarismo militarista y generó  una debacle económica tipificada 
por una inflación de más de tres digitos y un elevado endeudamiento 
externo.
El tema el neopopulismo latinoamericano se trata en la segunda 
entrega, resaltando las características de estas visiones de gobiernos y 
de los regímenes que las han aplicado en la región, a través de caudillos 
populistas que, como Perón, Velasco Ibarra, Arnulfo Arias y Fidel 
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Castro se caracterizaron por interminables e incendiarios discursos 
políticos con los que denominaban sus masivas audiencias y en los 
cuales y, a manera de excusa por sus fracasos, imputaban los mismos 
a las fuerzas opositoras, victimas de todo tipo de insultos y atropellos. 
Así para Fidel Castro los opositores son “gusanos”, en la Venezuela 
de Chavez son “escuálidos”, “terroristas”, “fascistas”, “golpistas” y 
“traidores a la patria”. Para Sánchez Cerro, la oposición peruana eran 
“ratas”, “sanguijuelas”, “parásitos”. Se recuerda igualmente como 
el peruano Velasco Ibarra frente a la critica opositora procedió a 
nacionalizar todos los medios de comunicación social y como Correa 
en Ecuador y la Kichner en Argentina maniobran con frecuencia para 
limitar la libertad de los medios de comunicación social.
El espinoso tema de las discusiones limítrofes entre Venezuela y 
Guyana es considerado  en el tercer artículo de esta edición, en el que 
se hace un recuento histórico minucioso del proceso de reclamación 
de Venezuela y de los acuerdos logrados y se resalta las incidencias 
más recientes, señalando, entre otras cuestiones, la oposición de 
todos los gobiernos venezolanos, desde 1966 a las pretensiones de 
Guyana de otorgar unilateralmente concesiones y contratos en la 
zona en reclamación. En el artículo se concluye, entre otras variadas 
consideraciones, en la necesidad de que la controversia sea resuelta 
a través de la negociación en el marco del Acuerdo de Ginebra, para 
lo cual el gobierno de Venezuela debe promover un gran consenso 
nacional que facilite las negociaciones, preservando la  soberanía de 
nuestro país.
Los asuntos relativos a la globalización contemporánea son temas 
recurrentes en nuestra revista por sus estrechas vinculaciones con la 
realidad latinoamericana. En esta ocasión se  explora las relaciones del 
proceso de globalización con el sistema educativo y se refieren, entre 
otros importantes aspectos, las estrategias de reformas educativas 
que se han venido adelantando a nivel global, como respuesta a 
las nuevas realidades que han estado surgiendo en las últimas 
décadas, con algunos señalamientos específicos al caso venezolano y 
latinoamericano.
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En la sesión de artículos cortos se ha incorporado en este entrega 
un trabajo sobre el nuevo índice del Foro Económico Mundial para 
identificar la habilidad de los países para desarrollar y fomentar el 
capital humano como pilar fundamental del crecimiento, estabilidad 
y competitividad. Se incluye además un breve ensayo sobre “El 
catálogo de la muerte” de José Tomás Angola en el que se resume una 
lista de personajes históricos y sus circunstancias mortuorias. Sobre 
el comportamiento mágico de la obra de Vicente Gerbasi se incluye 
un breve ensayo, a propósito del nacimiento de este importante poeta 
venezolano. Finalmente y como aporte de nuestro Observatorio 
de la Globalización se presenta un nuevo recuento de temas de la 
actualidad y tendencias globales, extraído de un informe para la 
revista Popular Mechanics.
Como siempre, agradecemos sus comentarios y sugerencias, así 
como contribuciones sobre la realidad latinoamericana que – después 
de arbitradas – complementen nuestros análisis y estudios en las 
próximas ediciones de esta revista.
